





































KEN STATHAMSPARTAN DAILY 
SJSU junior Jesus A. Reyes works on the set 
of









Downtown business people, lugging their 
leather attaches, flip through the 
likes of 
Time,  U.S. News and The New Yorker. Others 
may enjoy thumbing 
through
 the glossy 
pages of Vogue, 
National  Geographic and San 
Francisco Focus. 
Just as there are endless niches for maga-
zines on the national and local market, SJSU 
offers diverse magazines of its own. 
Following a line of former campus publi-
cations, Access magazine, which began in 
1986, is under the direction of journalism 
Professor  Harvey Gotliffe. Listed in the 
Schedule of Classes as Magazine Article Writ-
ing, Access magazine, which comes out once 
a semester, is written and produced by SJSU 
students. As of this semester, 
there are 15 stu-
dents 
enrolled
 in the class. 
Students in the class, however, are not per-
mitted to write in-house articles. Rather, they 
gain experience as  editors who oversee the 
production of the magazine and leave the 
writing up to any SJSU student who wants to 
query 
them with ideas. 
"It's a 
professional 





 with a specific role. You inter-
act a lot, 
and  there are deadlines," said Rose-
Marie 
Rabaca,  a senior who is currently one 
of the staff's 
department editors. 
Rabaca, who 
is an exchange student from 
the University of 
Paris,  said that although she 
has 
no




 will develop her journalistic 
strengths so she can apply
 for an internship 
in the future. 
At the
 University of Paris, Rabaca was 
majoring 
in international business, but she 
chose to study journalism at SJSU
 because 
she 
said she has always been interested in 
the 
media. In 
fact,  in Paris, Rabaca 
started













publication was difficult 
because the staff 
was too dis-
organized with 












are plans to take
 the experience 
she gains 
with Access back 
to France to improve 
the  




 Gotliffe is 
officially the 





 in to pro-
vide guidance. 
"Everything 
is on our shoulders. We have 
more responsibility this way. We go from A to 
Z and do the whole thing ourselves," Rabaca
 
said. 
Errol Pryce, a senior majoring in English 
with a technical writing emphasis, is also on 
the Access staff and 
serves
 as copy editor. 
Pryce brings with him his experience as for-
mer copy 
editor  for The Writing 144 which is 
distributed by the English 
  department
 
'Everything is on 
our shoulders ... 
We go 
from A to Z 
and do the 
whole  
thing ourselves.' 





by English Professor Lois 
Rew, is produced
 by those 
in the course Introduction 
to Career Writing




The  Writing 
Life gives students the 
opportunity to write in dif-




tion, short stories, 
memoirs  
and poetry. 
According to Rew, the 
class usually as an enroll-
ment of 20 to 25 people, however this year 
there are only 10 students. 
"I  want them 
(students)  to understand 
what's involved in something that has time 
limits, so they have to work on schedule. 
They have to work collaboratively. They have 
See 
MAGAZINE  
page  6 
Suit reaps 
$900,000  
By Larry Barrett 
Spartan 
Daily Staff Writer 
The Student Union Board of 
Directors faces the pleasant 
predicament of having extra 
money this year. 
The Board 
will hold a meet-
ing today at 3:30
 p.m. in the 
Guadalupe Room to decide how 
to spend 
$900,000  that SJSU 
received from a 
lawsuit settle-
ment 














CSU on behalf of the 
university for 
the cost 
overruns in the construction of 
the Event 
Center
 in 1989. The 
CSU originally asked for $6.5 
million from the 
architectural 
firms that made mistakes, result-
ing in student
 fees being raised 
to meet the budget shortfall.
 
"We've been collecting 
fewer  
Student 
Union  fees since the 
number of 
students has been 
declining,"
 Barrett said. "The 
Board of Directors
 must decide 
whether the money
 will go 
towards covering the operating 
costs of the facilities or to other 
things." 
Associated Students President 








nance costs of the Stu-
dent Union and
 
Event Center. He feels 








"We're already paying $81 a 
semester per student for the 
operating costs," Whitney said. 
See 
LAWSUIT
 page 8 
Free
 ride vote 
Ilene
 Meeks 
Spartan Daily Stall 
Wntri  
As early as Fall '94 SJSU stu-
dents could be using their stu-






Board of Directors will vote on 
attachments A and B 
of
 the ref-
erendum item on Wednesday 
that will be voted on 
during
 the 
general elections March 16 and 
17 by the SJSU students. 
The initial idea was started 
about  eight months ago when 
three of the Associated Students 
Board members decided to 
bring affordable
 public trans-
portation to SJSU students and 
alleviate the congestion in the 
parking
 garages, according to 
Director of Business Affairs 
Alfonso DeAlba. 
A.S. President Blair Whitney 
said the whole purpose of this 
proposal was to lessen the con-
gestion of the parking garages
 
on campus. 
"We wanted something to 
benefit the students universally," 
Whitney said. "We saw the transit 




was  presented to the 
Transit District Board of Super-
visors to come up with 
some type 
See TRANSIT, page 8 
Animation 
Festival returns 
By Heather Hayes 
Spartan Daily Staff
 Writo 
Get your barf 
bags ready. 
"Spike and Mike's Sick and 
Twisted
 Festival of Animation"
 is 
back and more disgusting than 
ever. 
"Spike and Mike's Sick and 
Twisted
 Festival of 
Animation"  
has
 been running for 
about  five 
years.  Talent is 
brought
 in from 




and  Mike. 
This year's run features 
16
 
premieres and 13 favorites, 
among 
them "Wrong Hole," 
"Peace, 
Love,  and Understand-
ing"
 starring Bemis and Butt-
head, and "No Neck Joe." 
Some old characters are back 
in new cartoons, like "Hospital 
Hell" starring Rick the Dick, the 
incessantly cussing, prank -
pulling doctor. 
Among the better of the pre-
miered cartoons was "Infrared 
Roses Revisited," a computer ani-
mated journey through space 
et ANIMATION 
page 8 








an epidemic from 
which almost





































don't  call it 





























































may  not 
be
 aware 
of it yet. 
Motayar 
does 


















 to safer sex.
 
At 
























according  to 
Motayar. 
"A lot
 of people 
don't  realize 
that  it's 
behavior
 related.
 It's not 
gender  or 






























of AIDS  
through oral sex, transmission 
from a woman to a man and 
the safety of condoms. 
According to Tomi 
Kawasaki,  
peer educator in the Peer Edu-
cation Program,
 the transmis-
sion of HIV is possible through 
oral sex, and 
recommends 
wearing a condom 
or a dental 
dam when performing
 it. 
Kawasaki also said that the 
transfer of 
HIV  from a man to a 
woman 
is easier than from a 
woman to 
a man, since women
 
have a 
larger area that can 
receive the 
virus. 
Kawasaki  said that latex con-
doms 
are the only known barri-
er to 






 a student assis-





 sides of the 
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 is the answer to enforcing
 
the 1989 




 of the trade agreement, 
Japan agreed to open up its cellular
 phone mar-
ket to American firms. 
Japan failed to live up to 
the agreement that 
provided that Motorola
 Inc. would take one-
third to one-half of the cellular phone market in 
the Tokyo area. 
Japan has not lived up to this agreement 
because the company has under
 5 percent of the 
business 
As a result of 
failed talks between U.S. and 
Japan, the Clinton 
administration is considering 
trade sanctions. It is considering
 additional trade 
retaliation by enacting a lapsed provision 
of U.S. 
trade law that would 
allow  Japan to be singled 
out for sanctions. 
The administration is 
trying  to reduce the 
trade deficit with Japan. It 
climbed  24 percent to 
$59.3 billion last year. 
Trying  to reduce the trade 
deficit by backing 
Japan into a corner does not 
guarantee it will comply 
with the agreement. It 
could result in a trade 
war. 
Japan restricts some 
foreign products from 
being imported. Foreign companies 
currently
 
share only 3 percent of the Japanese car 
market 
and 3.7 percent 
ofJapan's
 paper product's mar-
ket. 
If Japan has 
restricted
 foreign companies' 
shares in its market, it 
is not going to be intimi-
dated by trade sanctions
 
Although trade sanctions
 would get an imme-
diate
 response, strong-arming Japan can cause 
more problems 
than
 benefits. One possible sanc-
tion is increasing tariffs on Japanese 
cellular  
phones sold in the
 United States. 
Consequences  in slapping 
Japan  with sanc-
tions could prove
 devastating to the United
 
States as well as 
Japan.One
 consequence would 
be higher prices for
 U.S. consumers in products 
like Japanese cars, 
televisions  and cameras. 
Another 
consequence  could be a 
deepening  
of Japan's recession.
 The United States
 buys 
$97.7 billion in goods from 
Japan  annually, mak-
ing it Japan's biggest
 export market. 
Beating
 other countries into submission 
does  
not always solve the 
problem.  Japan already 
made the agreement
 and starting a trade war will 
cause more problems 
Negotiations
 are the key 
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RODRIGUEZ SPARTAN DAILY 
Better  
instructors  needed 
mar)





at SJSU, is whE t every student 
wishes to have. She's an experi-




In other words, she
 knows 
what she's doing a skill you 
would get to really 
appreciate 
going through college. 
Unlike 
professor
 Lee, who 
gives organized lectures, 
leads  
meaningful classroom discus-
sions, makes up no-nonsense 
examinations, grades papers on 
time and open-heartedly coun-
sels her students, some other 
SJSU professors are
 a bit less of 
what you 
would  call distin-
guished university 
teachers. 
In some cases, 
you  can't help 
but wonder 
what
 the university  
officials  had in mind when they 
hired some of those teachers. 






doesn't stop here. 
Those 
same teachers (after 
they're 
hired  to prevent educa-
tion from reaching
 students) 
feel too scholarly to actually do 
what they're
 paid to do  
teach. They spend







students' minds. They 
talk 
about how hard their 
midterms are 
and  how uncom-
promising 
they will be in grad-
ing them. 
They assign
 400 pages of 
weekly reading of their own 
course readers, which usually 
consist of hard -to -read
 photo-
copies of handouts, articles and 




Heart to the Heart 
'The 
university has 
to pay closer 
attention to 
the  
presence  and 
availability 
of 




Their lectures come from the 
same
 notes of several years 
but 
with soup con of change. 
For the 
most part, their lec-
tures 








It is not to 
make light of the 
fact that 
organized
 lectures are 
helpful to students, 
over  organi-
zation could send those
 wry stu-
dents to a 
different  world with-




how  did these teachers 
get hired anyway? And even 
when they
 did, how do they 
manage to stay for years without 
anybody 




First, in order to understand 
the unfortunate persistence of 
this phenomenon, one has to 
rest 
assured
 that student evalua-
tion 
of teachers does not work. 
By the time students fill out 
those evaluation forms, they're 
thinking 
of the next semester 
and  the coming teachers. So 
they tend to be more generous 
in marking a lot of the excellent 
boxes. 
Second, the 
university has to 
consider the quality of teaching, 
not research, as the main crite-
rion for promoting or keeping 
instructors on the payroll. 
The university has to pay clos-
er attention to the presence
 and 
availability of teachers in their 
offices during  office hours. 
Unless this institution puts 
effective teaching and quality 
learning as its first priority, stu-
dents will continue to 
encounter teachers who believe 
teaching to be beneath them 
and regard their students as 
obstacles to their own "intellec-
tual" 
hobbies.  
Although most of the SJSU 
instructors are more like profes-
sor Lee, unfavorable ones do 
exist. 
Naser Ideis is 
a Daily  staff 
columnist. His column appears 









 at least 
there seems to 
be no 
fear
 when it comes to 
wearing those obnoxious T-
shirts 
by
 teenagers and young 
adults. 
The widest selection
 of No 
Fear wear can 
be
 found in 
motorcycle 
accessory  stores. 
The  
products





fear" is always a 
good  philoso-
phy to follow if 
you're going to 
ride a 
motorcycle.
 Now the No 
Fear
 wear is being worn by peo-
ple  who have no idea 
about  the 
risks
 and danger involved in 
rid-
ing a motorcycle. 
Two 
months  ago, 
while rid-
ing through State










banking  curve. 
Believing








speed  and 
started to 
take the turn.
 My bike 
hit black ice, 




I was lying 
down
 face first 
in 






other  way saw 
what  happened 
and stopped 
to help me 





scratch.  Although 
the dam-
age to  my bike 






 there are 
some 














 even rip my pants. 
I got lucky.
 I took the turn 
with no fear and came out
 of it 
without even a limp.
 
Motorcycle
 riders not only 
have to 
deal







lay  a bike down,
 but they also 
have to deal with wet roads, cold 
weather(which numbs the sens-
es at 65 plus MPH) and auto-





ers will face the elements and 
do whatever it takes 
to travel, 
commute or get from
 point A to 
B no matter how dangerous it 
might be. "No 




people  who wear 
the No Fear shirts and hats: 
remember that there are some 




that truly require "no fear." And 
if you drive a car on wet, windy 
roads with your stereo turned 
up and your heater on high, 
think about the guy on the 
motorcycle who's freezing his 
butt off with the Grim Reaper 
following close behind. 
If you're in your warm, safe 
car and you happen to be wear-
ing a No Fear shirt, take it off, 
because those of us who ride 
motorcycles truly 
have "no fear," 
either that or 
we're  just stupid. 

























impact  at 
SJSU  if 
they 




































excess  of $1 
million, 

















services  from 
intramurals
 and 
concerts  to 
child  care 


















dent  leaders 




dent issues. A 
range of 
issues


















policies  that 
benefit  
the student body. 
The challenge 
of student 




students  willing 






 elect a full set 
of officers for 
the next aca-
demic
 year. It is time, 
once  again, to 
seek
 leaders for 
our student body. 
The students and
 campus need 
good  representa-
tion for 






 with students 
from all majors, 
backgrounds  and 
affiliations.  
Please, 
consider  being one of 
those  students. 
An election orientation 
meeting will be held 
today, in the Student Union 
Almaden  Room at 2:30 
p.m.  for interested students. This will be 
the
 time for 
interested students to declare 
themselves candidates 
for the elective offices on the 
Associated  Students 
Board of Directors. What 
follows  will be a campaign 
of a couple of weeks, with general 
elections  on 
March 16 and 17. For
 more information on AS Elec-
tions, contact the elections board at 924-5961. 
Blair Whitney 





The SPARTAN DAILY 
provides a daily 
Forum  
to promote a 
"marketplace  of ideas. Contri-
butions to the
 page are encouraged
 from stu-
dents, staff, faculty 
and  others who are 
inter-
ested in the 
university  at large. 
Any letter or 
column for the 
forum  page 
must
 be turned in 




box in the 
SPARTAN DAILY 
newsroom,  Dwight 
Bentel 
Hall
 209, or to the 





 may also be 









San  Jose 
State 


















nature and major. 
Contributions  
must be 
typed  or 
submitted  
on 





 on the 
Macintosh.
 Always 
bring  a print-





property  of 
the 
SPARTAN  
DAILY  and 









































 to a 
certain  issue
 or 































































pieces  that 





board  of the 




















































 lose State University 
Tuesday. 























4:30p.m., Almaden Room, SU. 
Call Jerome Martin 924-5%! 
CAREER PLANNING AND PLACE-
MENT: Manual sign up series III, 
Umunhum Room, SU. Call 
Career Resource Center 924-
6033 
CAREER PLANNING AND PLACE-
MENT: Co-op orientation, 
12:30p.m.,  Almaden Room, SU. 




11:45a.m., Montalvo Room, SU 
DANCE 
PROGRAM OF THEATER 
ARTS DEPARTMENT: 
Last Tues-
day's dance, 11:30-12:15p.m., 
Spartan Complex 219. 
Call 
Erika Faust 924-5041 
DIRECT ACTION ALLIANCE 
DEFENSE: Rally





Call  Steven 
Naumchik 287-3347 
GOLDEN KEY NATIONAL 
HONOR SocIETY: General 
meet-





MENT CLUB: Meeting, 5:00-
7:00p.m., Almaden Room, SU. 
Call  Radhika Arora 972-1237 
IMPROVISED MUSIC STUDIES: 
Mariachi workshop, 7:00-
9:30p.m.,
 Music Room 186. 
Call 293-3152 
KSJS: Meeting, 5:30p.m., Hugh 
Gillis 
Hall
 118. Call 924-KSJS 
or Corinne 924-4561 
THE LISTENING HOUR: 
Live  




Concert  Hall 
176. Call Joan Stubbe 924-4631 
PRE -DENTAL 
CLUB: Club meet-
ing, 1:30p.m., Duncan Hall 352. 
Call Amadita Dicahea 947-8769  
SCHOOL OF ART AND 
DESIGN:  
Community resources panel dis-
cussion relating to homelessness 
exhibit, 5:00-6:00p.m., Art and 
Design Bldg. room 133. Call 
Andy Ostheimer 924-4328 
SCHOOL 
OF
 ART AND DESIGN: 
Student galleries art 
shows, 
10:00-4:00p.m., and student gal-
leries art 
receptions, 6:00-
8:00p.m.,Art and Design and 
Industrial Studies Buildings. 
Call Marla Novo 924-4330 
SCTA: Meeting, 12:15-
1:15p.m., Sweeney 
Hall  331. 
Call Dr. Konishi 924-3738 
SJSU
 CYCLING 





 Call Mike Spitz 295-
1355 
SJSU 







 89. Call John 
Sullins 280-6019 
SpariaGtick is asailahle to
 
!g91: 
anion% faculty and itaff 
I1çrws 
m
 h free. Deadline is Spin. 
days hekre1s,tAiam Farms are availalie
 al the Sperm DISH 209.1intied
 Tare tray fine nsha - 






 skies cover a student
 
as he walks to class Thursday morning. 
LEFT: Dr. Barbara





 uses a piece 
of plastic to shelter her from the rain 
early 
Monday afternoon. Gordon was on her 
way to the Central Classroom building 
for a 
meeting  with a student. TodaN's 
forecast includes partly cloudy skies 
with 
highs in the mid 50s to low 
60s.
 




















processor,  8Mb RAM, 
160 Mb HD, Power PC upgradeable 
3.5" DOS Compatible Superdrive, System 
7.1, Multimedia Ready 





RAM, 80 Mb HD. 
Color Plus Display, Extended Keyboard. 3.5 -





 Save Up To $150 
When  you buy an 





for  details. 
Computer pricing Is applicable for students, faculty & 
staff of San Jose Stale University only. Computer prices
 
are subject to change without notice. We are not respon-
sible for typographical
 errors. Printed on recyclable 













processor.  8Mb RAM, 
230 
Mb HD, Power PC 
upgradeable 
3.5' DOS 



















68040/33mhz processor, 8 Mb RAM, 
230 Mb HD, Power PC upgradeable 









purchase  a 
Macintosh 
Computer  



































it's  a calling 
Bv llene Meeks 
Spartan Datil; Saari Writer 
playing
 for
 the men's bas-
ketball team
 means more 
than  just bouncing a ball 
up and down 
the court for 
junior Mike 
Brotherton. There is 
a more important 
reason for 
playing ball for him. 
"Right now, I play
 basketball 
to glorify God," 
he









ing 8.8 points 
per game this 










 been the 
with a certain disregard and dis-
respect. 
His life started to change 
when one of the girls he was pur-
suing invited him to church one 
day. 
had no idea who Jesus 
Christ and God were," he said. 
Brotherton said he only went 
to church a few times when he 
was a kid, usually when he spent 
the night at a friend's house and 
would
 have to go to church the 
next morning. 











"I knew I 
still wanted to 
be a good 
per-
son, but still 
have fun." 




 He didn't 
know 




team's top reboundei in nine 
games. 
Brotherton believes basketball 
to be a very important
 part of his 
life. 
He thinks of it as a gift
 as 
well as a way to enjoy
 life and stay 
healthy. 
But he hasn't 
always
 felt this 
way. 
Two years
 ago, his life was 
completely different. 
When  he 
first came to SJSU he said living 
in Royce Hall got him into trou-
ble. 
"I was doing crazy stuff most 
people call normal," the soft-spo-
ken Brotherton said. "When
 I 
. went to seek out the new areas of 
my life.  
I discovered what it was 
and pursued it." 
He
 started to drink, 
party-
ing and rebelling 
against  
some of the rules in the 
dorm.
 All the morals his parents 
instilled in him were out the win-
dow once he came to college. 
"I had no restraints. I had no 
guidelines. My only guidance 
were teammates and people in 
the  residence halls," he said. 
Basketball teammate and 
friend, Terry Cannon, has knows
 
Brotherton since 1990. He 
remembers what he used to be 
like several years ago. 
"He was a person in limbo," 
Cannon said. "He didn't know 
how to fit in. He seemed con-
fused. He seemed very unmoti-
vated. He had no focus  no 
real drive or self-esteem." 
Brotherton said he would go 
to class once in a while and drink 
three nights a week. He claims 
living 
this type of lifestyle comes 
Terry Cannon 
SJSL' senior guard 
The SJSU chapter of Campus 
Crusade For Chnst is an interde-
nominational campus
 organiza-
tion with weekly meetings for 
SJSU students. 
"I started going to that, and 
that (is) when I first started 
hear-
ing what the gospel really
 was," 
Brotherton said. "I made a willful 
decision.
 I want to follow what 
the Bible   
taught about 
Jesus Christ 




he is involved 
in is Athletes-
in -Action, 





 basketball season, Mike Brotherton
 doesn't get too many Thurs-
day nights off 
because many of the Spartans' 
games are scheduled for 
When his parents bought him 
a basketball for his  birthday it 
influenced him to become a bas-
ketball player. He said his par-
ents never forced him to play 
ball. 
'You can't take God 
out of anything. 
That's my identity. I 
couldn't take that 




focused primarily for athletes at 
SJSU. 
The decision to become a 
Christian has not affected his 
relationship with other
 team-
mates as far as he knows. 
"I have so much respect and 
appreciation for him," Cannon
 
said. 
"Mike is a very 
genuine  per-
son," head coach 
Stan  Mornson 
said. "He has the ability to reach 
out to people. The most genuine 
person  you will ever meet." 
Brotherton grew 
up
 in Battle 
Ground, Wash., where he attend-
ed elementary and high school. 
He started playing basketball in 
the third grade, partly because 
he was the tallest boy in his class. 
"It was my 
choice and it 








year into his 
fourth season 
on the team 
with the men's 
basketball 
team. After 
signing a letter of intent in fall 
1989,
 he played a year later. 
On
 the court in his first sea-
son he played in 24 
games, starting in four. 
Three  of the starts
 were made in 
conference games like the Bii 
West Conference "All Freshman 
team.
 
He led the 
team  in field goal 
percentage with 62 percentage. 
He was the only player to score 
20 or more points in consecutive 
games in the 1991 season. 
Brotherton was expected to 
start at center for the team in his 
second season, but because of a 
knee injury during a Nov. 15 
game 
against  the Latvian Nation-
al Team, he red-shirted for the 
Terry Cannon 














Thursday nights. Here, 
he
 is singing hymns at one of his 
rare
 Thursday 
night visits to an SJSU
 Campus Crusade for Christ 
meeting.  
Brotherton, shown
 at Monday's 
practice  at the 
Event
 Center, has 
one  year of eligibility
 to play basketball
 after 
this season. 
Playing professionally used to be 
a goal in life, but since 
becoming 
a 
Christian,  he 
said, "I'll find 
out by 
the end of next 
year if I am good 
enough to play 
pro.
 Whatever I end 
up doing, I will 
do it for God." 
remainder of the 
1991-1992  sea-
son. 
In his third 
season, he 
returned to become 
a  starting 
center and finished
 as a con-
tributing reserve. 
Brotherton  









feels  that on the 
court, he's in a slump
 right now 
because he isn't meeting 
the  per-
sonal standards








potential  you can 
never reach 
and you 
can  always 
do
 better. 
And there's the 




ton said. "In that 
sense,  I think I 




him  is lead-
ing the









 he would 
become a 
teacher,  but 
right
 now 
he isn't so 
sure.  
"God  has 
something
 planned 
for me when 
I graduate. I 
do not 
know
 what that 
is yet, but I 
am 
being aware." 





















 be a 
good 

















take God  
out  of any-
thing. 
That's  my 
identity.  I 
couldn't take
 that out 
if














































 that before he 
came  to 
know Jesus, 














God's  glory as motivation. 
Photos  by 
lm Kao 
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plans  to celebrate 







  A 











 and blue Disney plans
 a manmade lake 
collar,
 











all -you -can -eat 






















Bull Run a replica
 of 
Ellis  Island. 
Mountain,
 a 
town called The The ' painful, 
disturbing  and 
Plains,




 stories of the enslave -
and antique
 shops 
nestled in Vir- 
ment











countryside;  a place
 where the 
Vietnam  all 
will be dealt with, 
village 
smithy, 
craftsman  Nol Put- says 
Disney Chairman
 Michael 
'tarn, forges ornate 
gateposts on Eisner. 
his anvil. 
But 
there  will be a 
steam 
Between these two towns and 
train, a Ferris wheel, a roller
 
these two neighbors,
 a wedge has
 coaster,
 too. And with a push of a 
been 
driven:
 Walt Disney is corn- 
button,
 an "audio-animatronic" 
ing, to 
Haymarket's  delight
 and Bill Clinton (or





1998) will deliver a 
Disney  woke up the country- speech. 
side last 
fall by 
revealing that its 
All this makes
 some historians 
agents had quietly 
bought  land itch. Richard 
Moe,  president of 
or options
 on 3,000
 acres of 
the 
National Trust for Historic 
Prince
 William County country- Preservation,
 muses, "Can 
side, on the edge
 of Haymarket, George
 Washington 
coexist with 
as the site for 
its fifth theme 
Mickey  
Mouse?  Can slavery be 
park, its third 
in America. 
properly
 interpreted in an 
Disney's
 America is intended amusement
 park?" 
to illustrate 
American  history, 
These 
are  not questions that 
from 
Pocahontas
 to Steven jobs. plague 
Haymarket  grocer Davis. 
The park will open in 
1998
  He was one of the 
first  to capital-
ize on Disney's plaits. He printed  
up T-shirts with the legend, 
"Haymarket, Virginia  Just 
Another Mickey Mouse Town." 
By Christmas, he'd sold 1,200  
in a town of 483 citizens. 
Davis estimates that 80 per-
cent of Haymarket welcomes 
Disney, on the grounds that 
development is inevitable
 and 
Disney will bring 
jobs  and pros-
perity. 
Even those with  doubts, Davis 
said,
 hesitate chiefly because they 
think the 
company, and not Vir-
ginia taxpayers, should pay for 
the new roads and sewers that 
Disney demands. 
"Something is going to get 
the land out here, he said. "It 
might as well be Disney. We 
couldn't ask for a better taxpay-
er." 
Over the mountain, volun-
teers hand out 
bumper
 stickers 
that say, "Disney Makes Millions. 
We Pay Millions." And another, 




ing Lot?" 1-66, already congest-
ed, carries commuters 
to
 Wash-
ington, D.C., 35 
miles  away. 
Blacksmith Putnam bemoans 
the changes he foresees. 
said. "The 
Plains  will no longer 
"We're 






be a bucolic little town. We'll get 
the spillover  maybe not 
30,000 visitors
 a day, but we 
could get 5,000. We'll be inun-
dated. And following that will be 
all the things people want, gas 
stations, motels, and, God help 
us, 
the fast food strips." 
Disney knew what it 
was  doing 
when  it picked Haymarket. 
Twenty million tourists a year 
visit Washington  exactly the 
family clientele Disney appeals 
to. 
Most
 come by car. Disney
 
plans to lure them west. 
Unlike Walt Disney 
World in 
Orlando, Fla., which is a vacation 
destination
 by itself, the Virginia 
park is intended
 to be one day's 
stop in a 
Washington  vacation. It 
will be 
only
 a tenth the size of 
the Orlando extravaganza, insists 
Mark 
Pacala,




Disney's  re-enactments will 
play out on historic soil. Long 
before George Washington 
made war on the British, Hay-





 Court to 
decide  case of 
free
 speech vs. 
blight
 
LADUE, Mo. (AP)  At the 
height of 
the Persian Gulf War, 
Margaret Gilleo taped a note-
book-size piece of paper to her 
bedroom window. "For Peace in 
the Gulf." 
To her, it was 
a simple war 
protest. For Ladue, a St. Louis 
suburb with tree
-lined
 streets and 
stately  brick mansions, it 
was a blatant 
violation
 of a sign 
ban. 
By that time, Gilleo already
 
had sued the town 
once, after 
she reported an anti -war lawn 
sign was stolen 
and police told 
her the sign 
was  illegal anyway. A 











and property values." 
After she 
was  forced to take about protecting  the landscape 
down the window sign, Gilleo and 
nature and beauty of the 
challenged 
the revised law. cities ought to be very con -
The city lost again and 
appealed.  cerned about the outcome of 
This 
time, the matter has 
this  case." 
reached the 
U.S.
 Supreme Political signs are illegal in 
Court, where arguments
 are Ladue. 
scheduled for 
Wednesday.  So are garage 
sale  signs, signs 
The core 
issue  is whether a seeking lost pets, bake sale and 
city can 
prohibit signs on school picnic 
signs, happy birth -
private property. But 
attorneys  day and welcome home baby 
for both sides




Among the handful of signs 
"I think it 
would  have disas- that are allowed on 
residential
 
trous ramifications for 
free
 property are real estate "for sale" 
speech  principles if we were to signs and signs warning 
of bur-
lose this
 case," said Gilleo's 
attor-
 glar alarms. 
ney, Gerald 
Grimen.
 Attorneys from both 
sides esti-
Jordan B. Cherrick, who
 mate Ladue has spent about 
represents  Ladue, puts it 
$200,000  defending the sign 
this way. 
ordinance. "I think 
Ladue  is 
"People 





 in car 
at stop 





 Calif. (AP)  A 
man and 
his  2 -year -old son were 
both shot in 
the head by a man 
who got out of the car in front of 
them at a stop 
sign, walked up to 
their car and started shooting. 
Frank Cota, 35, was in critical 
condition
 late Sunday with a 
gunshot wound to the face, said 
Police Lt. Larry 
Todd.  Cota's 
son, Mathew, suffered a bullet to 
the brain and was in very critical 
Fatal copter crash 
WALNUT CREEK, Calif. (AP) 
 At least two people died 
today
 when their helicopter 
crashed on a muddy
 hillside, 
fire officials said. 
"There's no survivors," said a 
fire dispatcher, who didn't iden-
tify 
herself.  It was unclear how 
many
 were aboard the copter, 
which went 
down at 10:18 am. 
The crash 
occurred  within 
five





















police  and 
other 
emergency  

































 rat, way 
from Sn 
Hamm°  










































 father had 
been trying to 
get 
out  of a gang








gang  left him 
"on the outs 
with 
his friends,
 to the 
point  where 
they 










passengers  in 
the two 
cars 
before  the 
man in 
the  front 
car walked 
back to 
Cota's  car 
and 
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case this far," Grimen 
said. 
Maintaining the community's 
appearance
 is important to 
Mayor Edith 
Spink,  the widow of 
CC. Johnson Spink, former 
owner of 
The  Sporting News. 
Spink, who declined 
to be 
interviewed,
 told the St. Louis 
Post -Dispatch 
last  fall that her life 





uncluttered  appearance" 
in 
her community  
Gilleo
 is a St. Louis 
County  
native who 
moved  away to New 
York 
but  returned in 1989 after 
her husband 
died and her three 
children  were 
grown.
 She 
described  Ladue as 
"conserva-
tive 
but  friendly. And I think it's 
a very 
beautiful  place." 
WASHINGTON (AP)  It 
took 22 months and, finally,
 the 
slaughter
 of 68 people before 
NATO 
mustered  the
 will to act 
decisively  to end the siege of 
Sarajevo. The question now is 
whether President Clinton and 
Western allies will go a step fur-
ther and extend their bombing 
ultimatum to other cities in war -
torn 
Bosnia 
The apparent answer is, not 
immediately  if ever. 
In view of NATO's 
strong  
reluctance to take the first step, 
there's likely to be stiff resistance 
to doing more, especially since 
the United States still refuses to 
join
 other allies in putting 
ground 
troops
 in harm's way in 
Bosnia. 







 the shelling of 
Sarajevo,  










"Our first and most important 
objective
 is to secure the 
gain 




 consider taking 
more options
 until we are certain 
that this one is 
really  secure," 





 those options are certain-
ly weeks away; 




 warplanes and more 
pilots 




and the threat of air strikes. 





 on the ground 
would grow. There would
 be a 
threat
 of deeper and deeper 
involvement. 
Clinton, at a news conference, 
would go no further 
than  to say 
that U.S. officials would talk with 
European 
leaders
 this week 
about  extending NATO's ultima-
tum to other parts of Bosnia 
He said the United States 
must
 be sure its 
allies are pre-
pared to 





 not undertake a mission 
it is 









"Let's  wait and
 
see" 
if a wider 
commitment  is 
prudent.  He said 
the emphasis 





situation  is 
not  going to 
be resolved














 silent in 
Sarevo.  
Peo-























 such as 
Bihac, 














 to us that the focus 
on Sarajevo has somehow 
encouraged the
 Serbian forces to 
attack in 
Bihac,"
 Sacirbey said on 
NBC's "Today" show. 




Tuzla, not to 
mention Mostar 
and several other Bosnian 
cities  
that are suffering
 quite badly 
right now,"
 he said. 
Clinton spent months press-
ing the allies to 
threaten air 





 from arming them-
selves. His pleas were rebuffed,
 
and Clinton refused to act 
unilat-
erally. 
Even when NATO finally 
threatened air strikes last August, 
the threat was 
not  carried out. 
The allies wavered again in Janu-
ary even after pledging
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 copy editing, 
proof 
reading,  design and 
graphics. They 
work with Profes-





 actually prints the 
newsletters. It (the 
class)  carries 
it from beginning to end," she 





"The Writing Life gave me the 
chance to 
see different types of 
writing and to train for technical 
editing," Pryce said, adding that 
as copy editor, clarity, grammar 
and syntax were important func-
tions of his responsibilities. 
But unlike ACCGSS, The Writing 
Life is written and produced by 
students enrolled in the class. 
"It's a closed thing," Pryce 
said, noting the difference
 
between Access and 
The Writing 
Life 
Yet another English 
publica-
tion on the SJSU
 magazine mar-
ket is Reed Magazine, which is 
also student operated. Original-
ly offered as an English
 class, 
Reed Magazine was 
eventually  
dropped in Fall '93 
by the 





 an English 
graduate student, Reed 
Magazine,
 
which is produced once a 
year,  
began 48 years ago. 
Since then, 
Reed Magazine 





 student and 
professional fiction, poetry and 
art. 
Although the preference for 
submitted work is 
for SJSU stu-
dents who wish to showcase 
their talents, Gordon said Reed 
Magazine has also printed arti-
cles from as far as 




dents on staff, who 
work on a 
voluntary






no longer a class, 
staff members 
must 
resort  to meeting
 at differ-







 as well 
as the 




 turn their 
completed  





accepted  from 




 for this year. 
Unlike 









 is sold at such 
stores  as 
the Spartan Bookstore,
 A Clean 
Well -Lighted 
Place  for Books 
and City 





 The Writing 
Life 
and Reed 
Magazine,  SJSU 
hosts 
many other














Passports,  The 
Re-Entry  
Newsletter,











story as a peer 
educator
 and a 
college student. 
"Before I worked here, AIDS 
was not a 
concern
 for me. But 
when 1 came here, I saw all 
walks of life dealing with AIDS," 
she said. 
Hoang said that the students 
who come into the center have 
a lot of the same questions 
that 
she had when she first started. 
Hoang notices 
her friends 
don't seem to have
 a lot of con-
cern for the 
AIDS
 virus and 
whether they can get it. 
"My friends act like 
it's
 other 
people's problem. They think 
they re 
invincible  and don't care 
to know about it," she said. 
Tricia Shriver, a liberal arts 
student at SJSU,
 feels that AIDS 
concerns not only 




"I believe that it's 
every indi-
vidual's 





with a person. Every 
person that 
you sleep with, 
you're  sleeping 
with everyone that 
the  person 
has slept with in 
the last seven 
years,"
 she said. 
Kim Nakamura,
 a social work 
major 
at
 SJSU, is frightened
 of 
not only the threat
 of AIDS, but 
the fact there
 are no completely
 
safe measures of 
prevention. 
"Having sex 
is not 100 per-
cent safe even if 
you're having 
sex 
with  someone 
who's  been 
tested. They 
could not show 
pos-










safeguarded  against 
misuse 
SAN FRANCISCO (AP)  A 
researcher 
who  found a genetic 
pattern that predisposes
 toward 
homosexuality said Monday he 
would do all in his power to pre-




 be a test to 
tell if someone
 is gay," pledged 
Dr. 
Dean
 Hamer, a National 
Cancer 
Institute  researcher. 
He said he would act through 
patent rights to block commer-
cialization of any test that 
would detect the presence 
of the homosexual gene 
pattern that he identified last 
July. 
"This  is not an issue that just 
affects gays," Hamer told a 
symposium of sexual orientation 
researchers at the national meet-
ing of the 
American  Association 
for the Advancement of 
Science. 
"There will be genes 
found 
for other characteristics. I'm 
worried about the possibilities," 
he said. 
Hamer and his research team 
isolated a pattern on the X chro-
mosome that was linked to 
homosexuality 
in a study of 40 
pairs of homosexual brothers. 
A male with that gene mark-
er, Hamer 
said, has a 50 percent 
chance
 of being 
gay.  
Members  of the gay commu-
nity 
have  expressed fears that a 
test 












































is author of 
the 
study that linked 
the gene mark-
er to homosexuality,
 Hamer said 
he could patent
 the test used to 
detect the marker and
 then con-
trol use of that test. 

















a different group 
of brothers, to 
try to 
replicate, and 
thus,  prove, 
the 
earlier finding. 
He said his group
 also is 







































tion, she said. 
"Sexual  
orientation
 is highly 
variable, 
ranging  from 
very  early 
interest 
in the same sex
 to that 
tendency  developing





of more than 20 
years,  Schwartz 
said, she 








 four years 
of their 
life




Homosexual  acts 
may
 stem 
from  factors 
such
 as proximity 
and opportunity
 at a rung age, 
to 
tendencies  
that  only 
find expression
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Present this coupon and 
receive a free had -hour 
rental 01 any computer 
(tell -service).
 Minimum rental one
-hour. Free hall teur includes
 the same 
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 with other offers. 
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Coupon good through 
April 16, 1904. 
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"Maybe we could 
use the money 
to enlarge the Fitness Center to 
accommodate 
more  students. 
The 
Event Center is 
only
 five 
years old and it 
already  needs a 
new stage













Peter  Wu said. "Money
 should 
go 





stuff  that 












the money go to 
repair the air conditioning of 
the Event Center and to replace 
the 
staging  area. 
According to Barrett, lawyers 
for the CSU and the
 architectur-
al firms took over a year and a 





 have been held by the 
Chancellor's 










tives and eight 





 to attend 
the meeting to 
make sugges-
tions. 
Nation's first "three -strikes" 
law has 
its  drawbacks 
SPOKANE, Wash.
 (AP)  
Larry Fisher is charged with 
stealing $151  from a sandwich 
store. 
If
 convicted, he would get 
life 
in prison with no chance for 
parole or time off for good 
behavior. 
The possible sentence is the 
result of the 
nation's  first three -
strikes
-you're
-out law involving a 
broad 
range  of crimes. It was 
passed by 
76
 percent of voters in 
November.  
They 
may not have envi-
sioned  Fisher's case. 





and less than 




bery, in which 
police  say Fisher 
pretended to have a 
gun, would 
be




 month. No 













Bellingham  is on a list 
of more than 
40




under the law. 
Illinois has a 
similar law, but it 
doesn't cover 
nonviolent  crime. 
Since 1978, the 
state  has man-
dated a 
life
 sentence without 






 than 100 
people  
are serving 








Dawson  said he 
sup-
ports the 




goes  against his 
best
 




made  me king," 
Dawson said. 
"The
 public has 
overwhelmingly said he should 
do life if he s convicted, and 
we're not going to go around 
that." 
As nationwide anxiety rises 
over crime, three strikes laws 
embrace a simple concept with 
popular appeal. 
But possible life sentences for 
petty criminals are not what 
many supporters wanted. Oppo-
nents also warn that criminals 
could be 
reluctant
 to plead 
guilty in plea bargaining if 
a life 
term hung over their heads, 
increasing the number of trials 





don't have the 





in other states 
and on the federal
 level. 
"We don't want to turn the 
prisons 
into
 geriatric wards long 
after the individual has ceased to 
be a danger 
to the community at 
large," said 
House  Speaker 
Thomas Foley. "We ought to be 
cracking down hard









 whether to keep a 
federal three strikes provision in 
a Senate anti -crime package. 
President
 Clinton backs the mea-
sure but has warned 
against
 
making it too broad. 
"I would venture to say in all 
probability they
 (states) will all 
start looking 
at three strikes 
laws," said Newman Flanagan, 
executive director of the Alexan-
dria, Va.-based National District 
Attorneys Association. 
"It's the 'in' thing to do." 
Transit  
From page 1 
of 
agreement
 on the two attach-
ments. 
Attachment A would include 
everybody from the 
SJSU cam-
pus community; students, facul-
ty and staff could use their SJSU 
I.D. card 365 days a year on any 
Santa Clara County Transit bus 
or light
 rail. 
Attachment B would 
be the 
same thing except it would only 
be for students. 
Bruce Kosanovic, the chief of 
staff for Rod Diridon, said SJSU 
is heavily impacted by commut-
ing. 
"It's a pilot program to see if 
it meets the needs of the univer-
sity and Transit." 
Kosanovic said the funds are 




 and parking permit 
sales. 
Stephen  




with  the pro-




























monthly passes will no 
longer be sold 
if
 SJSU students 




"We want to 
do something 
good for the entire
 university, 
DeAlba said. 
"We  (are) still try-
ing to get the cost as low as we 




Douglas  water transfer to Stillwater 
RENO (AP) 
 The Sierra 
Club plan to 
transfer water from 
the Slash Bar 
H ranch in Min-
den to 
the Stillwater Wildlife 
Refuge would open a Pandora's 
Box, two Nevada lawmakers said. 
Assembly
 Speaker Joe Dini of 




 City expressed 
concerns about
 the plan in a let-
ter to Sen. Bill Bradley, chairman 




 Norway (AP)  
Svetlana
 Bazhanova of Russia 
won  the gold medal Thursday 
in the 
women's  3,000-meter 
speedskating 
event  with a time 
of 4 minutes, 17.43 seconds. 
Emese Hunyady
 of Austria, 
the 




 and Claudia 
Pechstein of Germany was third 
in 4:18.34 
World record holder Gunda 
Niemann of Germany, the 1992 
gold medalist, fell early in her 
race and 
finished in 5:10.28, 
almost  a minute behind 
her 
world 











Withdrawal from social 
activities. Excessive anger. 
These 




of a mental 
illness.
 Unfortunately,








illness can be treated. 
In fact. 2 out
 of 3 people 
who  
get  help, get better. 
For a free booklet 
about  
mental illness
 and its warning
 
signs. 






























































NOW  IS 
Thl 
of the U.S. Senate Energy 
and 
Natural Resources Subcommit-
tee on Water and Power. 
"While the proposal to trans-




 simple and 
the goal of assisting
 the refuge is 
positive, we suggest very thor-
ough evaluation of 
the potential 
ramifications before 
taking  such 
a drastic 
step," Dini said. 
Animation
 
From page 1 










 at the 
festival.
 













































































the  trials 
and  tribula-
tions
 of a 
boy  who 
was  born 
with 





 the story 
of a girl 
who 









 a boy 























 to Cox, 
there is a 
limit
 to what the 
animation
 festi-
val will accept 
"We 




 or animal 
abuse,"
 the said. 
In "Frog 
Baseball,"  another 
cartoon
 shown at the 
festival, 
Beavis and 
Butt -head are 
batting  
around
 a frog that 
eventually 
ends up dead.
 In "Little 
Yellow  
Bird," a young girl 
smashes  a 
canary on the 
head
 with a ham-
mer. 
Cox said that Spike 
and Mike 
try to counter this in other car-
toons, in which
 animals eventu-
ally take over. 
"Spike and 
Mike, in their car-
toons, like to 
have animals end 
up being heroes. They like to 
see 




 to the cartoons 
ranged 
from mildly amused to 
completely  sickened. 
"It seemed like they were try-
ing to go for
 shock value. It 
didn't 
seem  like it was 
well-rounded
 humor. It was 
more like they 
were trying to be 
really offensive," 
George  Tocher, 




Roses  Revisited the 
most, but 
recommends all




graphic  "Poetic 
Jaundice." 
"Spike and 
Mike's  Siak and Tuisted Fes-
tival of Animation" runs through March 3. 
Ticket prices are $6.75 
at
 the door and $6 
(plus a $2 service thaw)
 in advance. 




Sophomore Zed Pobre relaxes in a tree Friday because it was warmer and more peaceful. 
F
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 favor investment, 
deregulation,  anti -
last 
year. 
monopoly enforcement, and 




























 that Japan's most






 was to trim 






 economic growth 
other goods. 




would  In the past, U.S. complaints 
not 
directly  affect trade,
 but it that 
Japan's









continue  Japanese  officials who 
argued
 
to refuse to set 
goals  for foreign that 
their  nation's markets are
 as 
access to its markets,
 said the offi- 



































breasts.  As the cus-
tomers gawked, 
accomplices  
deaned out the tills. 
The dazed witnesses have so 





The beguiling bandits netted 
more than $5,208 from the 
three 
markets  around Z1,volle. 
"It sounds like too easy of a 
crime but in the midst of the 
confusion,  it happened," Raber-
lek said. 
Last 
week,  a drugstore in 
Groningen, north of Zwolle, was 





maws no calm 
kw products or 
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Psis aty parentes 
implied. Tie 
cirekled coheres 
of the Spartan 
Daily consist of pekl aramilkarg 
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 not approved or 






and x-rays no charge. 
SAVE
 MONEY and your teeth. 
Enroll now! 
For brochure see A.S. Office or 
call (800)655-3225. 
DOYOU  LOVE 
BABESSI1IXIDLES7  
Non-profit
 Family Service 
Assoc.  is 
looking for daytime
 volunteers to 
provide childcare 
for  up to 4 hours 
a week 




 in dwalown 
San  Jose. Tue. 
lOarn  - 3pm., Wed. 










































































































































































































































































































SHERATON SAN JOSE is now 
hiring for 









Mon.- Fri. 8:30 a.m.- 5:30 p.m. 
1801  Barber Ln. 
Milpitas
 








corrective maintenance of 
equip-







systems. Knowledge of Cal/Osha 
regulations
 & water treatment.
 
Performs other duties as needed. 
Min. of 2 yrs in 





of general building 
maintenance. 
25-35 hours per
 week, $11.50 - 
$13.00 /hour.

















 & unix. 
P/T school




 pay. Contact 
Dick Sillan, 
924-3928.
 Leave message. 
PART TIME









 10 and 11 
am. Leave
 message, warehouse 








 two highly motivated, 
aggressive,  reliable 
people  to 
manage 
Airbrush  T-shirt* 
and  








in spring & 
fall, F/T during 
summer. 
Minimum  of 2 yrs 
supervisory  or 
management  





































skills & real estate




























positions  for 
















































































































Herzegovina  (AP) - 
With the threat of NATO 
air strikes averted, peacekeep-
ers Monday moved in to con-
trol the 
remaining  Serb guns 
around Sarajevo while diplo-
mats turned
 up the heat for a 
political settlement.
 
Immediate air strikes against 
remaining Serb artillery posi-
tions were 
unnecessary, NATO 
and  United Nations officials 
said. But NATO warplanes flew 
over Sarajevo to 
monitor  Serb 
compliance.
 
Although some Serb guns 
remained in 
place after the 
Monday 1 a.m. deadline, the 
silent;
 diplomacy gets its shot 
Serbs were credited with trying 
to comply with an ultimatum 
that could have put NATO into 
combat for the first time ever. 
Any more shelling in Saraje-
vo would meet with "immedi-
ate military response," warned 
Gen. Jean Cot, commander of 
U.N. forces in former 
Yugoslavia. 
Monday's catchword - 
from Russians, Americans and 
Europeans - was momentum: 
Use this halt in the siege of 
Sarajevo as a model 
for  a wider 
settlement in Bosnia, where 
200,000 people are dead 
or 
missing in 22 
months  of war. 
"The challenge," said 
Presi-
dent Clinton at a White House 
news 
conference,
 "... is to build 
on this week's progress and 
create a lasting and workable 
peace for all the people of 
Bosnia." 
Clinton said the United 
States would renew its efforts to 
help "reinvigorate the peace 
process," and that Russia 
would be a partner. 
"We must not let this favor-




Kozyrev said during a visit in 
Hungary in which  he stressed 
the need for cooperation 





Security / Control Center 
/ EMT's 
Weekly Pay Checks. 
Medical / Dental / Vacation
 Pay. 
Full-time or Part-time. 




No experience Necessary. 




 8 am. 
Swing shift 
starts: 3 or 4 pm. 
Grave









 Santa Clara. 




with  a vast music 
knowledge





 No exp. 
required, but a 
+. We provide the 
equipment & 
music.  Friendly, out-
going 
& reliable only need apply. 
Must be available










small mattress/used  




 OK PT/FT. Bud: 
294-5478.  
LOOKING
 FOR STUDENT TO PUB,  
the 
iNsider





start-up  costs. Earn 
top income
 ($5.-$30. 




for mkting or 




 TRAINER to 







OFFICE  WORK! 
Morning/afternoon
 shifts  avail. 
Computer lit. 





1183 Bordeaux Dr. 






 All shifts. 
Apply Mon. -Fri. Bam-6pm. 
5550  
Meridian  Ave. San Jose. 
(406) 28658110. 
SALES 














 Pro Painters, 
established
 in 1971. Outlet 
Manager 
positions  available 
in Northern 















































Hurry,  busy 

































































780 S. 11th STREET APTS.
 Large 




 Walk or 
ride bike 
to
 school. Very  clean, 
roomy & remodeled. Secured 
entrance. Laundry facilities. Cable 
N. Ample parking. Call 288-9157. 
1920'S 1 BDRM. 
APARTMENT. 
Unique! Parking, hardwood, yard. 
Financially responsible, clean 
quiet & sober. Single occupancy. 
$575. + deposit. 551 S. 6th St. 
Mike 292-3239. 
BRAND NEW EVERYTHING! 
Be the first to occupy these 
newly upgraded
 units. Studios, 
one 




1/2  block from 
SJSU.  
Parking. Cable ready. 
Ask  about 
move in bonus. $400. dep. 




SPACIOUS 1 BR. APT. 
in 





 & disposal, A/C.
 
Neutral





room.Great views! 1 
blk  from 
campus.







GARDEN  APTS. 
408-998-0300.  Minutes from 
San Jose 
State.
 Spacious 2 








 & club house. 
Quality  living at a 
reasonable  
rate. 






















DCPERIENCED EDITOR WU. POUSH 
your essay, report, 
proposal.
 
thesis, or letter till it shines! Your
 
success 
depends  upon the quality 
of your writing. Call Dave
 Bolick, 
510-601-9554. VISA/MASTER-
CARD. FAX. Emergencies 0.K 
ELECTROLYSIS CUM. 
Unwanted 
hair removed forever. 
Specialist. Confidential. 
Your own probe or disposable. 




w/B.A.  and 15 years experience 
is now accepting students wishing 
to excel at guitar or bass.
 All 
levels and styles 
apply:  Beginning, 
Intermediate,  and advanced in 
jazz, rock, fusion, 
blues,
 funk, 
reggae and folk. Call Bill Ireton at 
408-298-6124. 
YOUR UNCLE OWES YOU MONEY 
If 
Uncle Sam has a refund for you, 
get it in time for SPRING 
BREAK  by 
electronically filing your completed 
federal
 tax return at ha Walls & Co. 
For a 
low  $60. you 
can get
 your 
refund in as soon as 2 weeks. 
Call 280.5690 









Eye Liner - Lips - Eyebrows. 
Expires June 1st, 1994. 
406379.3500 
Hair Today Gone Tomorrow 





MEN 8 WOMEN 
 BARE IT ALL! 
PERMANENT HAIR REMOVAL. 
Stop shaving, waxing, tweezing or 
using
 chemicals. Let us perma-
nently remove your 
unwanted hair. 
Back 





Tummy etc. Students & faculty 
receive 15% discount. First appt. 
1/2 price if 
made  before June 30, 
1994. Hair Today Gone Tomorrow, 
621 E. Campbell 











LIMA, Peru (AP) - 
A 
general was among nine 
soldiers sentenced to 
prison Monday in the 1992 kid-
nap-killing of nine university stu-
dents and a 
professor during 




The sentences, ranging from 
one to 20 years, were the most 
severe ever 
given by a Peruvian 




But critics said it still amount-
ed to a cover-up, complaining 
that the closed -door military 
trial was aimed at protecting 
higher-ranking officials. 
The case, seen as a test of 
gov-
erment will to punish
 soldiers 
for such crimes, led 









of the case. 
The U.S. State 
Department 
also attacked a 
decision  by Fuji-
mori and Peru's
 Congress 
approving a law that handed
 the 
sensitive case over to a military 
court. 
The trial lasted 
only three 
days. 
Brig. Gen. Juan  
Rivero Lazo, a 
former army 
intelligence  chief, 
was sentenced 
to five years in 
prison for negligence. 
The stiffest sentences of 
20 
years went to army 
majors Santi-
ago Martin Rivas 
and  Carlos 
Pichilingue 































 Slip & Fall 
injuries  
No fee if no recovery. 
BEHZADI LAW OFFICES 
111 N. Market





these cokanns may refer 




 numbers or 
addresses
 for additional 
katomietion. 
Classified  
readers shoad be regraded 
that, when Raking these 
further
 contacts, they 
should require complete 
inlormation before 
sending 








a coupons for 
discount 








The  private sector 







financial aid goes 
unclaimed
 each 






 for it. Learn how



































based businesses are 






 this money making 
opportunity and get your
 share 
of this multi -million dollar 
a year legitimate industry. 
'No gimmicks'. Learn how you 
can earn
 as much as $50,000. 




for an informational packet,lo 
L.J. Marketing, P.O. Box 10429 
San Jose. CA 95157-0325. 
$5












 term papers, group 






Experienced, dependable,  quick 
return. Transcriptions available. 
Almaden / Branham area. 
Call Linda 
(408)  264-4504. 
1 HATE TO TYPE1 
If
 this 
got  your attention, give your-
self a break. 
Let me do it for you! 
Pick up and delivery - $1.00. 
Resumes,  term 
papers & theses. 
















'Term papers *Group projects 
*Thesis  Letters
 Applications 





 Days & evenings. 






All work accepted!!  Reports  
Theses  
Proficient  with APA. 
MLA, and Turabian formats; 
Quick & Speedy turnaround; 
WP 5.1, Laser
 printer. Call me 
7 days a week 




EXPERIENCED Word Preview 
Retired
 secretary.
 Let me do 
the typing)!  
Resumes,
 term 
papers,  theses, etc. Grad 
& 
undergrad.  IBM Computer. 
Laser 
printer. Fax machine. 
Nortary Public. Appointment 
necessary.
 










ing. Free spell 
check and storage. 










Cal Paul or Virginia 408-251-0449. 
2)1115 PROFESSIONAL Experance. 
Typing & transcnption for AU. 
your 
needs
 including COLOR. Copying, 
binding & FAX
 available. Pick up 






guaranteed.  Tutoring available 









Word Processing Services 





APA  Turablen  MU 
Grammar,
 Punct.,  Phrasing 











 from campus!  
AFFORDABLE 8 EXPERIENCED 





 Resumes. Letters. 
Manuscnpts,  etc. WordPerfect 5.1. 
HP Laser
























PAM 247-2681 (8am-8raml. Pius 
Sear







ad hose. Line is 30 spaces, 
including
 letters, numbers, punctuation 
























5 lines $7 $9 
$11 


























First line (25 spaces) in bold lor no extra charge 
Up to 5 
additional words available
 in bold for $3 each 
SEMESTER RATES  
 3-9 lines: 
$70.'
 10-14 lines: 
$90.
 













Son Jose, CA., 
961924149  
 
Classified desk is located in Dwight Bentel Hall 
Room 209 
IR Deadline Two days before publication  All ads are prepaid 
 Consecutive publications dates only  No refunds on cancelled ads 












- For Sale 
- 
Greek 
- Help Wanted 
- Housing
 









- Word Processing 
10 








)k TVSPARTAN DAILY 
Dr. Lisa Wong demonstrates the use of the pet scanner to workers at the Evergreen Veterinary Clinic. The
 scanner reads a microchip that has been inserted into the animal. 
TECHNOLOGY 
It's gone to the dogs 
Br
 Michelle Lau 
*Arun  Daily Srall Writer 
The doctor leans in 
toward  
the patient as 
the minuscule nee-
dle cautiously pierces the skin, 
implanting an almost microscop-
ic microchip. Within seconds, 
the delicate procedure
 is over. 
As if nothing happened, the 
patient 
wags
 its tail and barks 
exuberantly. 
Without a doubt, the 
advances 
of
 technology are 
sweeping into every facet of life. 
including family pets. Through 
the aid 
of a microchip, reuniting 
lost 
pets with owners can now be 
accomplished  quickly, simply 
and efficiently. 
Scanning a microchip, which 
is inserted into the pet. animal 
clinics tan find the owners of 
lost pets. 
The Santa Clara Humane 
S4 






microchip  shown here 
compar 
dime 




By Michelle Lau 




the microchip identification: 





- Friday from 
11
 a.m. 
to 6 p.m., Saturday - Sunday from 
10 a.m. -5 p.m. 
Offers the chip clinic once a 
month; next scheduled date for 
microchip insertion is March 4 
$39 for the microchip inser-
tion and lifetime registration 
with DataPet
 
 Evergreen Veterinary Clinic 
1611 E. tel Expressway
 
Monday - Thursday 7 a.m. - 
7:30 p.m., 
Friday
 7 am. -6 p.m., 
Saturday 8 a.m. - 6 p.m. 
$30 for microchip insertion 
$18 for three yea- rs registration 
with DataPet ; $39 for lifetime 
registration 
Open house with chip clinic 
many animal clinics using this 
modern procedure that is 
spreading across the country. 
Through the use of the 
microchip, the Humane Society 
is able to provide pets with an 
advanced form of identification, 
which is unlike the usual collar 
and tag. 
According to Humane Society 
veterinarian Dr. Russ Kriegel, the 
silicon -glass microchip is injected 
between the pet's shoulder 
blades, under the skin, where it 
remains unnoticed throughout 
the pet's life. 
The microchip, which Kriegel 
describes as "smaller than a grain 
of rice," comes prepackaged in a 
needle. 
Kriegel said there are
 two spe-
cific reasons why the microchip
 
is injected between the shoulder 
blades under the skin. 
This location of the pet's body 
offers 
a standardized place 
where clinics like the 
Humane Society can 
easily find the 
microchip if it needs 
to be scanned.
 Also, 
Kriegel said if placed 
elsewhere, the micro-
chip will tend to 
migrate
 to other areas 
of the 
body.  If placed 
between the 
shoulder  
blades, the chip won't 
travel. 
Although the pain-
less procedure can be 
completed in two sec-
ed with a 
onds, pet owners can't 
ation
 
help but be dubious
 of 




"People are often afraid,
 often 
nervous to 
have the microchip 
inserted into their 
pet.  They are 
surprised the pet is OK and that 
the procedure is no big deal. I 
have yet to see a pet yelp," said 
Diane Hayward of the 
marketing 
communication department of 
the Humane Society. 
In no way does the process 
affect the health of the pet since, 
Kriegel said, the chip is nonreac-
tive. 
Nonreactive
 means that the 
chip is not toxic and will not 
cause a poisonous reaction. 
Kriegel said if a stray
 pet is 
found, the Humane
 Society 
scans the animal with a scanner 
to look for the microchip. If the 
microchip has been inserted, the 
Humane Society is able 
to locate 
the owner through a registration 
number that appears on the 
scanner. The registration num-
ber is then entered into a com-
puter, which tells the veterinari-
an who the owners are, their 




works  as a surgeon for 
the Spay and Neuter Clinic at 
the Humane Society, but he said 
the microchip insertion is not 
a 
surgical process. In fact, the pet 
doesn't even need to 
be anes-
thetized. 
"Unless it is a far-fetched, 
bizarre case such as a 
dog  with a 
bad skin infection,
 there hasn't 
been any problems. There 
haven't been





 the process can 
be done 
on a variety of animals, 
"Unless

























Dr. Barbara Lee injects a microchip between the shoulder blades 
of a dog. The procedure only takes a few 
seconds and does not require an anesthetic.
 The microchip does not
 replace tag 
identification.  
not just cats and dogs. People 
with valuable exotic parrots, 
prize winning horses, elephants, 
reptiles  and fish can have the 
microchip inserted in their
 pets. 
Chips in these animals are 
implanted in other standardized 
locations depending upon the 
animal. 
Despite the effectiveness of 
the microchip, Hayward suggest-
ed the microchip be used in 
con-
junction with a collar and tag 
identification.
 
"The microchip is not a sub-
stitute for an I.D. When pets 
stray and the collar identification 
falls off, or if people take off the 
I.D. themselves for whatever rea-
son, the microchip is an 
added 
insurance. Really, collar and 
identifications
 are the best 
thing," Hayward said. 
He said there is one big 
mis-
et your pet 
computerized  
display on May 15 from 10 a.m. - 
4 p.m. 
 Vets 8c Pets One Stop Pet 
Care 
3345 El Camino Real 
Monday -Friday
 9 am.
 - 9 p.m. 
$39 for microchip insertion 
$24 for lifetime registration
 
with DataPet 





 8 a.m. - 
7 p.m.,Tuesday - Friday 8 a.m. 
-6
 
p.m., Saturday 9 a.m. -11:30 a.m. 
$48.95 for microchip 
insertion 
for first pet and lifetime registra-
tion with Infopet 
Two or more pets done 
at the 
same time costs $28.95 
Additional cost of 
$10 for a 
change
 of address 






Friday  9 a.m. 
-5:30
 
p.m.,Thursday 9 am. - 
8 p.m., 
Saturday 9 





microchip  insertion 










 - Friday 8 a.m. - 8 
p.m., 
Saturday






$54 for microchip insertion 
and lifetime 
registration  with 
DataPet 
 Lincoln Avenue Veterinary 
Clinic 
699 Lincoln Ave. 
Monday - Friday 7 a.m. - 6 
Own a paper iii nmala 
i01.111011 71' fleW service? 
*me pop, 
hook up Olen you 
pmpay t 
yoga ol at titre 
TOUCH TEL PAGING 
3097 Moorpark,
 SJ (405) 2411000 
p.m., Saturday 7 am. - noon 
$35 for microchip insertion 
$24 for lifetime registration 
with DataPet 
 Kirkwood 
Animal  Hospital 
1810 W. Campbell 
Ave.,  two 
blocks east of Westgate 
Monday -Friday 9 
am. - noon, 
3 p.m. - 6 p.m. 
$34 for microchip insertion 
















0111.99 par aMO 
aura5. M IS 
plan  iald 
conception people have about 
the new technology. 
"People think that if they lost 
their pet, they can use a tracking 
device. The
 only way it works is if 
the pet comes into contact with 
the scanning device," he said as 
he displayed 
the  small standard 




In other words, Kriegel said 
that without the proper scanning 
device, the microchip
 is useless. 
Hayward said the microchip, 




aPet, was just 
patented  so now 
there is only one 
type of chip for 
scanners to 
read,  where before 
there were a 
variety





 used with 
the  scanner 





can  come 
off  but 




manent," Kriegel said. 
1994












with  at least a 3M CPA
 and 12 
undergraduate








may  be 












Room  275 
Deadline 
for 
Applying:
 March
 15, 1994
 -ss' 
-;, 
Ire') 
